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8476-389-5. Encuadernado en rústico. Ediciones
Mundi-Prensa, Madrid. 60 euros.
Se presenta la tercera edición corregida del conocido
vol. II de Mariano García Rollán que sigue el mismo esque-
ma del anterior. En esta nueva versión se han modificado
las claves de identificación para incluir muchos de los cam-
bios realizados en la sistemática de las familias, géneros y
especies. Recoge 64 familias de dicotiledóneas (Legumi-
nosas, Rosáceas, Umbelliferas, entre otras) y 26 de mono-
cotiledóneas (Gramíneas, entre otras). Se mantiene la ma-
yoría de la iconografía aunque se incluyen algunas
ilustraciones nuevas. Se mantiene el glosario y se añaden
dos páginas sobre flora ornamental. Aunque se trata de una
guía, en principio, dirigida a los poco iniciados en el com-
plejo mundo de la identificación de las plantas. Sin embar-
go, puede considerarse una obra casi de obligada consulta
para resolver algunas dudas en la identificación de especies
conflictivas, ya que como su autor indica en el prólogo, en
las claves se han incluido caracteres de fácil observación y
que pueden resultar útiles. La mayoría de los botánicos he-
mos manejado y utilizado otras versiones de esta obra y re-
conocemos el mérito del autor así como su fácil manejo,
ayudado principalmente por las fotos y los dibujos. Es una
obra que está presente en todos los laboratorios de prácti-
cas y de investigación de botánica, y que ayuda a enseñar
esta compleja disciplina de la botánica descriptiva.
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